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Con esta investigación se quiere comprobar el nivel del uso del celular y el nivel del 
rendimiento académico en los estudiantes del I ciclo de la carrera de ciencias de la 
comunicación de una universidad de Trujillo. El presente es un estudio 
correlacional, por lo tanto, fue conveniente la aplicación de un diseño No 
experimental – transversal, en una población de 100 estudiantes, se consideró 
muestra de 30 estudiantes, a los cuales se les aplicó la encuesta para determinar 
el nivel de uso de del celular y el acta de notas para determinar el rendimiento 
académico. Se analizaron los datos mediante el programa IBM SPSS 24, finalmente 
se logró demostrar que existe una relación baja, entre el uso del celular y el 
rendimiento académico, con un coeficiente de correlación Rho Spearman:  0.144, 
no existiendo una relación significativa, suficiente condición para no aceptar ni 
rechazar la hipótesis nula. Esta investigación demostró que el uso del celular no 
influye de manera positiva ni negativa, en los alumnos, de la misma manera lo 
demuestra un hallazgo que se hizo mediante una entrevista, confirmando así que 
estas son variables independientes, demostrando que el uso del celular no tiene 
ninguna implicancia directa en el rendimiento académico. 
 















With this research we want to check the level of cell phone use and the level of 
academic performance in students of the first cycle of the communication science 
career at a university in Trujillo. This is a correlational study, therefore, the 
application of a no experimental - transversal design was convenient, from a 
population of 100 students, a sample of 30 students was considered, to which the 
survey was applied to determine the level of cell phone use and the report card to 
determine academic performance. The data was analyzed using the IBM SPSS 24 
program, finally it was possible to demonstrate that there is a low relationship 
between cell phone use and academic performance, with a Rho Spearman 
correlation coefficient: 0.144, with no significant relationship, depending on the 
condition not to accept or reject the null hypothesis. This research showed that the 
use of cell phones does not influence positively or negatively, in the students, in the 
same way is demonstrated by a finding that was made through an interview, thus 
confirming that these are independent variables, demonstrating that cell phone use 
does not It has no direct implication for academic performance. 
 





La naturaleza humana, tiene como necesidad siempre estar en contacto con 
otras personas, por ende, la tecnología evoluciona cada vez más y el celular ya 
es parte de nuestra vida. Y más aún en los jóvenes, quienes son los que más 
interactúan con este medio. 
Debido a la nueva era y sus diferentes plataformas de telecomunicaciones, todo 
conocimiento reciente o avance científico es de inmediato conocimiento a través 
de diferentes dispositivos móviles, sabiendo que el más común es el 
Smartphone, en donde se encuentra todo tipo de información, además de las 
redes sociales y otras plataformas de comunicación. 
Sabemos que los estudiantes le dedican mucho tiempo al uso del celular, 
incluyendo las horas de clase, donde pueden utilizar el móvil para trabajos 
académicos, pero también podría ser utilizado como un distractor, por ende, esto 
ha generado gran preocupación en sus docentes, quienes buscan un 
aprendizaje significativo en sus alumnos, pero por el contrario en algunos casos  
se ven limitados por estos aparatos electrónicos, a menos que utilicen esta 
herramienta digital como parte de su proceso de enseñanza. 
Es importante tener en cuenta el tiempo de uso que le dan los estudiantes a los 
celulares y los efectos que esto generaría en los diferentes aspectos de sus 
actividades cotidianas, ya que, si hablamos de un uso excesivo, esto podría 
descuidar acciones importantes, pero sobre todo generar grandes daños a su 
salud. 
Se pretende mostrar a la sociedad, una investigación precisa y clara, en donde 
se demuestre de manera real y grafica la relación que existe entre el uso del 
celular en el rendimiento académico.  
Del mismo modo, se hará referencia a la importancia que se ha otorgado a estos 
dispositivos móviles y ver en realidad si son utilizados para trabajos académicos 
o solo para involucrarse en redes sociales y como esto engloba no solo a 





Esta investigación se realizó con la finalidad de que sea una fuente de gran 
utilidad para próximas investigaciones que quieran generar un cambio o logren 
presentar propuestas de cómo utilizar los dispositivos móviles, no como un 
distractor, si no como una herramienta para un mejor aprendizaje y de esta 
manera logren un gran rendimiento académico en los estudiantes. 
Es triste observar que hoy en día en nuestro contexto, la gran mayoría de los 
jóvenes universitarios, tienen por lo menos un celular que son utilizados a diario 
por muchas horas continuas, por ende, a partir de lo observado se plantío esta 
problemática.  
Así mismo la página web Vanguardia, (2016) publicó un estudio que lo realizó la 
Fundación Universitaria del Área Andina, sobre el uso del celular y su influencia 
en el rendimiento académico, esto debido a la problemática actual de muchos 
jóvenes estudiantes que pasan más tiempo en sus móviles que realizando otras 
actividades educativas. 
Después de evaluar a 462 alumnos, se logró identificar que 62,1% de alumnos 
revisa a menudo el celular antes de acostarse a dormir, 42,6 % lo utiliza mientras 
resuelven trabajos académicos y 61,3% no se enlaza con su ambiente. De la 
misma manera, se mostró que 112 de los consultados, 23,3%, se concentran en 
estar pendientes en redes sociales, mensajes de textos, entre otros.  
Llegando a la conclusión que definitivamente los jóvenes involucran al día casi 
el 80% de su tiempo en el uso del celular, dejando de lado diversas actividades 
y personas, dando a demostrar que prefieren una comunicación digital, que una 
verbal. 
Si esta problemática sigue patente en la actualidad, solo va a conllevar a lograr 
jóvenes muy dependientes, con un bajo rendimiento académico, que no solo 
retrasarían su crecimiento profesional, si no también se verían afectados con 
serios problemas de visión y en general problemas de salud. 
Por ende, a través de esta investigación se pretende conocer con exactitud cuál 
es la relación que existe entre los alumnos universitarios del I ciclo de la carrera 
de ciencias de la comunión de una universidad de Trujillo y su rendimiento 




realidad y puedan trabajar en ella, cambiándola y porque no poder utilizar el 
celular ya no como un distractor, si no como una herramienta de aprendizaje. 
¿Existe relación entre el uso del celular y el rendimiento académico en los  
estudiantes del I ciclo de la carrera de ciencias de la comunicación de una 
universidad de Trujillo? Y como problemas específicos Cuál es el nivel de uso 
del celular en: ¿los estudiantes del I ciclo de la carrera  de ciencias de la 
comunicación de una universidad de Trujillo?, ¿Cuál es el nivel de rendimiento 
académico en los estudiantes del I ciclo de la carrera de ciencias de la 
comunicación de una universidad de Trujillo? 
Esta investigación tiene una justificación práctica, ya que el teléfono móvil ha ido 
evolucionando y mejorando con el pasar de los años, logrando que exista mayor 
comunicación entre las personas que viven a distancia. Hoy en día el celular se 
está convirtiendo en un modo de vivir de manera dependiente, donde los más 
afectados son los jóvenes, ya que en su mayoría utilizan de manera negativa el 
móvil, por ende es necesario esta investigación para ver si realmente el celular 
es utilizado como una herramienta de estudio o por el contrario es un distractor, 
que daría como resultado un bajo rendimiento académico y en consecuencia una 
gran preocupación en padres de familia y docentes. 
Por otro lado, de manera teórico – científica, porque se sabe que los alumnos 
utilizan los Smartphone para estar al día sobre sobre noticas desde el ámbito 
mundial hasta el académico, del mismo modo sirve como una herramienta digital 
para la parte académica de los estudios y de igual forma en la utilización de sus 
aplicaciones. 
El motivo principal por el cual se dio esta investigación tiene que ver con las 
conductas que se observan a diario sobre el comportamiento de los estudiantes 
de diferentes universidades y en general de la mayoría de personas que utilizan 
el celular a diario en diferentes ocasiones como en horas de clase, el trabajo, 
alguna reunión, entre otros lugares. 
Se formula como objetivo general: Establecer la relación que existe entre el uso 
del celular y el rendimiento académico en los estudiantes del I ciclo de la carrera 




objetivos específicos: Identificar el nivel de uso del celular en  estudiantes de 
ciencias de la comunicación de una universidad de Trujillo , Determinar  el nivel 
del Rendimiento Académico en  los estudiantes del I ciclo de la carrera de 
ciencias de la comunicación de una universidad de Trujillo, Averiguar  el uso del 
celular según su tiempo, finalidad y lugar en los estudiantes del I ciclo de la 
carrera de  ciencias de la comunicación de una universidad de Trujillo, Relacionar 
el uso del celular según su tiempo, finalidad y lugar asociado con el rendimiento 
académico en los estudiantes del I ciclo de la carrera de ciencias de la 
comunicación de una universidad de Trujillo. 
 
Se plantea como hipótesis general: H1: El uso del celular, si se relaciona 
favorablemente con el Rendimiento Académico en los estudiantes del I ciclo de 
la carrera de ciencias de la comunicación de una universidad de Trujillo-2020 y 
H0: El uso del celular no se relaciona favorablemente con el Rendimiento 
Académico en los  estudiantes del I ciclo de la carrera de ciencias de la 
comunicación de una universidad de  Trujillo-2020, y como hipótesis especifica: 
El nivel del uso del celular en los  estudiantes del I ciclo de la carrera  de ciencias 
de la comunicación de una universidad de Trujillo es medio y el nivel del 
rendimiento académico en los estudiantes del I ciclo de la carrera  de ciencias 















II. MARCO TEÓRICO 
Como antecedentes nacionales, se encuentra el de Sosa, c. (2018). En su 
investigación de tesis titulada: “Uso del celular y rendimiento académico en 
estudiantes del I ciclo grupo a y c en el curso de filosofía de la ciencia tecnología 
e innovación de la escuela profesional de Ingeniería Civil semestre 2016-i, 
Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua, 
Su finalidad fue investigar sobre los móviles y su rendimiento académico. Para 
esta investigación lo más apropiado fue trabajar con un diseño correlacional y 
transversal. 
La principal conclusión fue que estos estudiantes en un 98.6% utilizan celulares 
modernos, lo cual significa que casi un cien por ciento de los jóvenes tienen y 
utilizan un celular multimedia, lo que ha generado también que su rendimiento 
académico sea regular, con un promedio entre 11-13, ya que este móvil les 
genera una gran distracción. 
Ticona (2016), en su trabajo de investigación denominado: Influencia de las 
redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de 
la Macro Región Sur del Perú, 2016. 
 La finalidad de este estudio fue establecer cómo influye las redes sociales en el 
rendimiento de los estudiantes. Para lograr un resultado objetivo se logró realizar 
1200 encuestas en diversas instituciones, tales como: Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, Nacional del Altiplano, Alas Peruanas de Arequipa y 
Nacional San Agustín de Arequipa. 
El instrumento de evaluación que se utilizó consta de 18 a 29 preguntas, estas 
se clasificaron en dos partes, una de ellas estuvo relacionada al uso de redes 
sociales y su frecuencia, mientras que la otra parte se enfocó en el rendimiento 
académico. 
Finamente se concluyó que la utilidad que le dan los estudiantes a las redes 




Mathey (2017), realizó una investigación denominada: Dependencia al celular 
entre los y las estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad de 
Chiclayo - 2016. 
El objetivo que se quiere lograr es establecer cuanta dependencia existe al 
celular, por parte de los estudiantes, para esto se utilizó un tipo de investigación 
cuantitativo, un diseño no experimental con método comparativo. La muestra que 
se utilizo fue de 325 alumnos universitarios  
Como instrumento de recolección de datos utilizaron Test de Dependencia al 
Teléfono Celular DCJ» de Asencio, Chancafe, Rodríguez y Solís (2014), el cual 
se caracteriza por ser válido y confiable; así mismo para obtener resultados se 
utilizó el estadístico U de Mann-Withney, ya que ayuda mucho para obtener las 
diferencias grupales. 
Se llegó a la conclusión que más del 15% de varones muestra dependencia al 
celular, pero en las mujeres el porcentaje es mayor con 26,9%, lo que quiere 
mostrar que las jovencitas son más dependientes al móvil en su vida diaria. 
Cuba (2016) quien hizo una investigación titulada: Uso de los celulares con 
internet y rendimiento académico de estudiantes universitarios, 2016. 
En esta investigación se evaluó a 15 estudiantes universitarios, en donde uno de 
sus objetivos era demostrar que motiva a los jóvenes el utilizar el celular. 
Obteniendo como resultado que gracias a la multifuncionalidad del celular los 
estudiantes universitarios emplean sus dispositivos para realizar diversas tareas 
con fines académicos ya que este les permite desempeñarse en diferentes 
funciones que les facilita cuando se trata de su rendimiento académico; por 
ejemplo: en envíos de trabajos, búsqueda de información, ingreso a plataformas 
de la universidad, biblioteca virtual, etc.  
Podemos concluir que se encontró al uso del celular beneficioso para su 
rendimiento académico, ya que permite coordinar trabajos grupales, facilidad de 
envío de trabajos, comunicación con sus compañeros en tiempo real pese a la 




Como antecedentes locales, Cabanillas, A. (2018) En su investigación de tesis 
titulada: “Uso del celular y rendimiento académico en estudiantes de la escuela 
profesional de derecho, universidad nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque”, La 
finalidad de este trabajo es encontrar la familiaridad que existe entre el celular y 
el rendimiento académico en los alumnos universitarios, así mismo se indago 
sobre la utilidad que le dan los jóvenes en clase. Con la finalidad de poder incluir 
esta herramienta como un método de aprendizaje. Para este trabajo se utilizó 
como instrumento la encuesta y la observación directa de la población como la 
muestra. Se pudo concluir finalmente que el 39.1% de los investigados utilizan 
el celular en horas de clase para actividades académicas, así mismo si hablamos 
de un total de horas diarias es preocupante saber que utilizan el celular más de 
4 horas al día, lo que generaría una adicción, sin embargo, se rescata que en su 
mayoría de tiempo lo utilizan para actividades productivas.   
Por otro lado entre  los antecedentes internacionales, se encuentra a (Roman, 
2017), realizó la investigación titulada: “El uso del celular y su influencia en las 
actividades académicas y familiares de los estudiantes de primer año de 
bachillerato de la Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba de la 
ciudad de Quito”, donde su objetivo principal fue hacer un estudio sobre la 
influencia que tiene el uso del celular en adolescentes, en su familia, y hasta en 
la parte académica; de esta manera se podrá tener información detallada que 
favorezca a la institución en la introducción de plataformas comunicacionales 
tecnologías de la información y la comunicación como un instrumento de soporte 
en el transcurso de enseñanza y aprendizaje, así mismo en casa como un 
método que genere mayor comunicación y una buena conexión  entre padres e 
hijos. Para esta investigación se realizó un enfoque cuantitativo y se utilizó 
encuestas y entrevistas.  
Según los estudiantes que fueron encuestados dentro de sus aulas de clase, se 
llegó a la conclusión que el aspecto más relevante para ellos es la parte 
académica, claro está sin dejar de lado el entretenimiento y la utilización de los 
celulares para la comunicación. Por otro lado, se concluyó que en sus hogares 




de estos casos utilizan esas horas para realizar sus tareas, necesitan supervisión 
y un horario controlado por parte de un adulto. 
Ramírez (2016) docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Bolivia), en su investigación 
denominada: La Influencia Del Uso De Teléfonos Inteligentes En El Pea En 
Estudiantes De La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la 
Universidad Juan Misael Saracho. La finalidad de esta investigación es indagar 
acerca del uso de los celulares en horario de clase, lo cual no está permitido ya 
que desencadena una distracción total de los alumnos y por ende afecta en el 
transcurso de enseñanza aprendizaje. En esta muestra participaron 116 
docentes y 346 alumnos que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas 
y Financieras. Los datos fueron recopilados gracias a un cuestionario que fue 
aplicado a docentes y estudiantes. Las principales conclusiones fueron que 
efectivamente se logró una relación significativa, en donde el 70 % de los 
estudiantes si utilizan el celular en horarios de clase sin autorización de algún 
docente, lo que provoca claramente un bajo rendimiento en los cursos tanto 
practico como teórico, así mismo estos jóvenes utilizan los móviles porque se 
sienten aburridos en clase y esto genera que no tengan una participación activa 
y por ende baja la calidad de sus promedios.   
Renteria, L y Ayala, w. (2017). (Ayala, 2017) En su investigación de tesis titulada: 
“Uso didáctico de los dispositivos móviles y su influencia en el aprendizaje de las 
matemáticas en el grado 11º de la Institución Educativa Tricentenario del 
Municipio de Medellín – Colombia, año 2015, aquí su objetivo es evidenciar de 
qué manera los celulares persuaden el aprendizaje de los jóvenes. Ya que se 
obtuvo la posibilidad de trabajar con la variable “uso didáctico de los dispositivos 
móviles”, se optó por utilizar el método pre experimental y así se logró determinar 
qué efecto tiene en la enseñanza de los alumnos. 
Al final se concluye que el uso del celular genera motivación, mucha curiosidad 
y hasta un alto grado de curiosidad por aprender, así mismo logra que los 
estudiantes sean más colaboradores con sus compañeros, de la misma forma 




motivados y proactivos para obtener nuevos conocimientos y por ende su 
aprendizaje sería mejor. 
Si hablamos de las teorías relacionadas al uso del celular, los investigadores se 
han enfocado en la teoría conductual, esta teoría hace referencia al 
condicionamiento, eso significa que todo estimulo logra una respuesta en cada 
una de las personas. Cuando surge el conductismo se creía que la psicología se 
encargaba del estudio de las experiencias subjetivas y esta lograba expresarse 
a través de la conducta de las personas. Cabe mencionar que la conducta es un 
tema importante al referirnos a seres humanos, puesto que siempre varía la 
manera de cómo cambian las conductas de acuerdo a todas las experiencias 
que se consiguen al interactuar con familia, profesores, amigos, y demás; según 
lo menciona I, Petróvich (1901). 
Por ello debemos mencionar que la teoría conductual tiene dos tipos de 
condicionamiento, el primero nos menciona que si se generan adecuadamente 
los estímulos, se tendrá la respuesta que se quiere, este es el tipo clásico, según 
Skinner (1977) también existe el condicionamiento operante el cual tiene una 
respuesta de acuerdo al estímulo, aquí influyen factores para lograr esta relación, 
este último condicionamiento tiene que ver con las consecuencias de diversas 
conductas que logra un reforzamiento de estas, por la satisfacción que 
promueven en el individuo.  
Del mismo modo esta teoría se logra cuando hay un asociamiento entre el 
estímulo con una respuesta, estos conocimientos no son duraderos, por ende, 
se requiere que sea fortalecido generando una repetición para obtener como 
resultado que este conocimiento sea definitivo, por ende, es necesario repetir 
frecuentemente el estímulo hasta lograr el objetivo. 
Si el tema conductual es trasladado a la realidad que viven hoy en día los 
jóvenes, podríamos decir que sus cambios conductuales generan diferentes 
consecuencias en diferentes ámbitos en que se desenvuelven, uno de ellos es 
el ámbito educativo, generalmente con estudiantes entre 15 y 20 años, en esta 




personalidad y empieza a tomar daciones decisivas para su futuro, según 
encuesta Ipsos Perú. 
Si hablamos del tema de la conducta en el ámbito del aprendizaje, Rivera y 
Castillo (2014), manifiesta que los celulares son una herramienta clave para los 
procesos de aprendizaje, y por ende logra cada vez un mundo más frio y esto 
también debido al internet. En la actualidad ha cambiado hasta la forma de 
comunicarse, ya no hay contacto verbal y existen diferentes comportamientos. 
La tecnología de los celulares cada vez avanza más, ahora tenemos hasta 
reconocimiento facial y otras funciones multimedia, que aparentemente hacen la 
vida más fácil a las personas, según Weezel & Benavides (2009).  
Muchos especialistas mencionan que los mensajes de textos u otras formas de 
comunicación digital reducen las habilidades sociales, como por ejemplo el saber 
escuchar, es lo que menciona Kuznekoff &Titsworth, 2013. 
Por otro lado, Ramos et al., 2010; manifiesta que el uso de la tecnología 
mediante los celulares desarrolla grandes habilidades superiores, ya que esta 
tecnología facilita mucho en solucionar los problemas que existe hoy en la 
sociedad y en las familias, como lo menciona Quispe & Tomaylla (2016). 
Sin duda alguna hay algunos autores como Buxarrais (2012) que están 
totalmente de acuerdo con la presencia de los celulares en la parte educativa, 
ya que él sustenta que el móvil ha logrado un gran cambio en lugar, tiempo, pero 
sobre todo en el aprendizaje, según menciona Macías & Organista, 2014. Por 
otro lado, están los autores que no ven de buena forma que se utilice el celular 
como una herramienta para aprender, ya que esto generaría aislamiento en los 
jóvenes, pero sobre todo afectaría el proceso de aprendizaje. 
Por otro lado, Navarro (2003) menciona que el rendimiento académico, es la 
suma de valores cuantitativos y cualitativos, donde se evidencia claramente 
actitudes, valores, conocimientos, habilidades que fueron desarrollados por 
jóvenes en un proceso académico.  
Sabemos que el rendimiento académico es cuantificable, ya que muestra el nivel 




como lo del fracaso y para ellos se utiliza un sistema de calificaciones que va 
desde 0 hasta 20, tanto en instituciones públicas como privadas  
Definición del celular, que además de ser un medio de comunicación se podría 
decir que son herramientas que nos permite tener acceso a diferentes funciones 
que tienen todos los Smartphone, por otro lado, también podríamos decir que en 
la actualidad es una plataforma para ingresar a diferentes aplicativos y por ende 
existen muchas conductas adictivas a este medio, es lo que manifiesta Pedrero, 
Rodríguez y Ruiz, (2012) 
Quien creo el celular fue Martin Cooper, él creo el primer teléfono inalámbrico 
portátil llamado Motorola, que en su momento fue de tamaño grande y hasta 
complicado de llevarlo, algo que en la actualidad ya no se ve, pero que en su 
época fue algo muy novedoso. El primer teléfono inteligente fue creado en el año 
1992 y tuvo como nombre Simón y luego fue comercializado al público al año 
siguiente, según López (2015). 
Para Brody (2017) este famoso teléfono inteligente es como un ordenador, pero 
de bolcillo que une elementos   de una Tablet y un celular, tiene mayor cabida 
para reunir datos y hacer actividades parecidas a la de una computadora, así 
mismo tiene características particulares como mp3, GPS, reproductor de videos 
y cámara, entre otros. 
La palabra internet tiene diferentes definiciones como lo menciona Paredes 
(2018) y existen diferentes fuentes, pero vamos adaptar el concepto más 
apropiado a esta investigación. Para Gutierrez (2017) el internet es definido 
como un conjunto de sistemas que logran una conexión descentralizada de 
computadoras mediante un conjunto de protocolo llamados TCP/IP; que quiere 
decir que la red se basa en el internet y logra la transmisión de datos de 
computadora en computadora, según Bolaños (2017). 
Nomofobia, se deriva de la frase inglesa “no-mobie-phonephobia”, que quiere 
decir sin celular. La Nomofobia es una patología tecnológica que se ha 
presentado recientemente, como lo menciona Sanches (2013) y de la misma 
manera se define como el miedo obsesivo a quedarse sin celular ya sea por un 




Existen diferentes patrones del uso del celular y según Villanueva (2012) este 
medio de comunicación puede clasificarse tomando en cuenta la dependencia 
en las personas y esto se divide en tres grupos en relación a la frecuencia e 
intensidad, la cantidad, de la misma forma la interacción con su ámbito familiar, 
laboral, social, etc. Tenemos el uso no problemático, la cual no tiene ningún 
efecto en las personas, ni genera consecuencias negativas, su tiempo del uso 
es el adecuado. Según Moll (2016) También tenemos el uso problemático – 
abusivo, aquí el móvil comienza a traer complicaciones en su entorno y a pesar 
de ser consciente del problema que tiene, lo toma con total naturalidad. Y 
finalmente tenemos el uso patológico – dependencia, en donde las 
consecuencias llegan hacer severas en las vidas de las personas, ya que el 
celular llega hacer parte indispensable de ellos. 
Por otro lado, el uso del celular tiene ventajas y desventajas, para Chinnery 
(2006) la ventaja principal es la que le dan los estudiantes y los docentes cuando 
tienen que compartir información, utilizar una red social para trabajo o hasta para 
buscar información de cualquier índole, mientras tanto para Peña y Vera (2012) 
existen muchas desventajas tales como: distractor severo en medio de una 
clase, pérdida de tiempo y hasta problemas de salud. 
Si hablamos sobre el uso que le dan las mujeres y los hombres al teléfono celular, 
según Chóliz y Villanueva (2011) mencionan que las mujeres son las que 
frecuentemente están pendientes al celular y esto se debe a que lo utilizan para 
acabar con el aburrimiento, para manejar la ansiedad, la soledad o la tristeza y 
por ende son más afectadas que los hombres cuando no reciben llamadas ni 
mensajes de otras personas.  
En cuanto a las consecuencias del uso excesivo del celular, Turkle (2011) 
mencionó que el abuso del teléfono móvil nos conduce a interactuar menos con 
nuestro entorno, ya que al estar conectados al internet dejan de lado a otras 
actividades, como la parte académica, por ejemplo. Según el psicólogo Phillips, 
de la Universidad de Monash en Melbourne, las personas adictivas al celular 
tienen muchas actitudes destructivas y peligrosas, que en su mayoría son 




baja y como no pueden relacionarse en persona tienen la necesidad de hacerlo 
mediante un aparato móvil, Arcos (2013).  
Navarro (2003) menciona que el rendimiento académico, es la suma de un valor 
cuantitativo y cualitativo, donde se evidencia claramente actitudes, valores, 
conocimientos, habilidades que fueron desarrollados por jóvenes en un sistema 
de aprendizaje. 
Existen según Bobadilla (2006) diferentes tipos de rendimiento, entre ellos el 
Rendimiento Individual, es manifestado mediante habilidades, actitudes, hábitos, 
experiencias y otros. Todo esto permitirá al docente posteriormente tomar 
decisiones educativas. En este rendimiento individual también se toma en cuenta 
la parte afectiva del estudiante y su personalidad, pero sobre todo tiene mucha 
relevancia la parte de sus conocimientos. Rendimiento General, que está 
relacionado a la conducta del estudiante, pero también es aquella que se 
manifiesta en el entorno de su casa de estudio y tiene que ver mucho con sus 
costumbres culturales y la forma de su aprendizaje. Rendimiento Específico, este 
rendimiento se basa principalmente en la forma de solucionar los conflictos en el 
ámbito social y hasta profesional que se presentara en un futuro. Este 
rendimiento es más facial de evaluar si se trata de analizar la vida emocional del 
estudiante, para ello se debe tomar en cuenta las relaciones que pueda ver con 
el docente, con su forma de vida y hasta consigo mismo. Rendimiento Social, 
eso nos lleva hasta un ámbito familiar, ya que la familia es la primera escuela 
para el estudiante y va a depender muchos los conocimientos adquiridos en esta 
etapa, para que posteriormente pueda ser una persona feliz y exitosa y del 
mismo modo esto puedo repercutir en sus futuras familias. De la misma forma la 
sociedad influye mucho en el aprendizaje y esto se ve reflejado en el rendimiento. 
En relación al aprendizaje y la enseñanza, podríamos decir que, a través de la 
experiencia diaria y la interacción con las personas, se crean nuevos 
conocimientos, según Morales & Garcia & Campos & Astroza (2010) modificando 
sus expectativas de todo lo que los rodea mediante un proceso de asimilación, 
este proceso es para Piaget un aprendizaje. De acuerdo al concepto de 
aprendizaje las enseñanzas deben manifestar oportunidades para que los niños 




en que se encuentran y de esta manera lograr actividades que construyan la 
inteligencia de la persona. 
Las características del aprendizaje, según Suarez (2002) se dividen en 
observables e inobservables; en la primera opción se relaciona al aprendizaje 
con el comportamiento, cambios de conducta que se reflejan como 
trasformaciones en el comportamiento de la persona, lo que no se daba antes 
del aprendizaje y ahora después de los aprendido hay una modificación, por otro 
lado podríamos decir que es la consecuencia de la educación, esto se debe a 
repetir experiencias que permiten crear nuevos hábitos o mejorar los que ya se 
tenía y de la misma forma también son permanentes, es decir cuando logran 
habilidades que llegan hacer perfectas y duraderas. 
Por otro lado, tenemos las características inobservables, aquí Gonzales (2008) 
nos menciona que el aprendizaje se considera como un proceso, entendiéndolo 
como algo psíquico, donde se tienen en cuenta diversos factores tales como: 
memorización, ejecución, codificación, recuperación, atención, reforzamiento, 
motivación, entre otros.  
 
Si hablamos sobre la dimensión del aprendizaje para Morales, García, campos 
y Astroza (2010) el sistema educativo peruano, tiene como finalidad proporcionar 
un aprendizaje de calidad, para ellos los estudiantes deben involucrarse con 
hábitos educativos, donde involucren competencias, que le permita lograr el 
éxito, tanto en el saber (conocimientos), saber hacer (procedimientos) y saber 
ser (actitudes). 
En el aprendizaje conceptual el objetivo va dirigido al conocimiento, relación de 
elementos, comparación, entre otros. También tenemos el aprendizaje 
procedimental para lo cual se requiere seguir pasos y se necesita habilidades, 
es decir no solo busca un aprendizaje repetitivo si no también buscar soluciones 
a un problema. Y finalmente tenemos un aprendizaje actitudinal, y se trabaja de 
manera colateral, según Maldonado (2011). 
 
Para Gabalan (2008) los factores del aprendizaje son dos: la planificación como 
función del maestro y los aspectos propios del estudiante. En la planificación 




mucha información ya sea visual o auditivo, en relación a lo visual el docente 
planifica sus actividades para lograr tener la atención de sus alumnos y lograr 
efectividad en su proceso de aprendizaje. Así mismo en los aspectos propios del 
estudiante, se requiere que los alumnos logren procesos de percepción y 
atención en los conocimientos previos. La evaluación de aprendizajes tiene 
como finalidad recopilar toda la información o evidencias en relación al 
aprendizaje del alumno, para ello usamos diferentes criterios sobre la calidad y 
finamente se expone el juicio logrado acerca del aprendizaje del estudiante. 
Según Gibbs (2003) evaluar al estudiante es un arma importante para los 
docentes ya que a través de ella pueden darse cuenta cómo responden y cuál 






3.1 Tipo y diseño de la investigación  
Tipo 
El tipo de investigación es básica, porque se basa en la observación y 
descripción de las características que muestra una variable, además estos 
estudios miden la información de distintos elementos a investigar, esto con la 
finalidad de recoger todos los datos que se pueda conseguir para lograr el 
resultado final de la investigación. Muestra el panorama real de la variable en 
un tiempo definido.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  
Diseño 
La investigación es de diseño no experimental que se hace sin la manipulación 
premeditada de variables y que solamente se puede ver en su habitad natural 
y así posteriormente poder estudiarlo. Esta investigación no es maniobrada, ni 
se logra a la suerte, sus variables no son manipuladas.  
A continuación, se presenta el diagrama del diseño de investigación: 
 
 O1: Uso del celular 
M  R  
 O2: Rendimiento Académico  
 
Dónde:  
M = Estudiantes del I ciclo de la carrera de ciencias de la comunicación de 
una universidad de Trujillo-2020) 
O1 = Uso del Celular  
O2 = Rendimiento Académico 








El nivel de la investigación es correlacional, porque se logra medir dos o más 
variables y confirmar si existe relación con el sujeto o grupo, para 
posteriormente estudiar la agrupación. 
Corte transversal 
Son los encargados de la recolección de datos en un tiempo determinado, se 
logra la descripción de variables en el mismo instante o en el tiempo indicado. 
(Sampiere Hernández, Collado Fernández, & Baptista, 2003). Sobre el 
rendimiento académico y la finalidad de su investigación, se utilizó 
distribuciones de frecuencias, para luego realizar un análisis correlacional 
utilizando el Programa estadístico SPSS. 
 
3.2 Variables y operacionalización 
  
V1: Uso del celular 
Definición conceptual: Se puede definir al celular como un conjunto de 
dispositivos electrónicos, que logra generar acceso a una red de telefonía. Se 
podría decir que la principal característica del celular es que nos permite 
comunicarnos desde cualquier punto de la ciudad. El móvil no solo nos 
permite realizar llamadas de voz, si no también podemos contar con cámara 
fotográfica, reproductor de música y video, GPS, pero sobre todo acceso a 
internet. (Baz, 2013) 
Definición operacional: Para lograr medir esta variable, se usó un 
cuestionario que contiene 15 ítems constituido por 3 dimensiones: tiempo de 
uso, finalidad de uso y lugar de uso. 
 
Indicadores: Para mi dimensión  de tiempo de uso, sus principales indicadores 
son tiempo de uso para actividades académicas y tiempo de uso del celular 
para coordinar trabajos; para la dimensión finalidad de uso tenemos 
principalmente el uso del celular como herramienta para clases virtuales y el 




para la dimensión lugar de uso, sus principales indicadores son el uso del 
celular por el profesor para actividades académicas y el abandono de clases 
por estar conectado a redes sociales. 
 




Definición conceptual: Menciona que el rendimiento académico, es la suma 
de un valor cuantitativo y cualitativo, donde se evidencia claramente actitudes, 
valores, conocimientos, habilidades que fueron desarrollados por jóvenes en 
un proceso de aprendizajes. Navarro (2013). 
Definición operacional: Para lograr medir esta variable, se usó una ficha de 
análisis de datos, teniendo en cuenta sus 3 dimensiones: alto, medio y bajo. 
 
Indicadores: Para la dimensión alto su indicador es de 18 a 20, en medio es 
de 15 a 17 y en bajo es de 11 a 14. 
Escala de medición: Ordinal  
                                                                                                        
3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población: Está constituido por 100 alumnos del I ciclo de la carrera de 
ciencias de la comunicación de una universidad de Trujillo-2020. El universo 
de estudio lo conforman aquellos alumnos inscrito hasta abril del 2020-I.  
• Criterios de inclusión: Alumnos de ciencias de la comunicación matri-
culados en el periodo 2020-I, alumnos de ciencias de la comunicación 
entre 16 a 17 años, alumnos de ciencias de la comunicación del I ciclo. 
• Criterios de exclusión: Alumnos de ciencia de la comunicación de otras 
universidades de Trujillo, alumnos de otras carreras universitarias, alum-
nos que estudian otras carreras de otras universidades y alumnos de 





Muestra: La muestra corresponde a una parte específica de la población, de lo 
cual se utiliza los datos necesarios para el avance del mencionado estudio. La 
muestra de estudio la conformaron 30 alumnos del I ciclo de una universidad 
de Trujillo, esto forma parte de un grupo intacto.  
 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Para la variable uso del celular se utilizó la técnica de la encuesta para 
conocer la opinión sobre el tiempo de uso, finalidad del uso y lugar de uso. 





Como instrumento se usó el cuestionario para la variable uso del celular y 
para la variable rendimiento académico se usó la ficha de análisis de datos. 
El objetivo de este cuestionario fue identificar el nivel de uso que le dan los 
jóvenes al celular. El cuestionario estaba conformado por diferentes 
preguntas, según sus dimensiones; en el Tiempo de uso se colocaron 5 
ítems, en la Finalidad de uso se utilizaron 5 ítems y finalmente en el lugar de 
uso, se colocó 5 ítems. 
 
Validez 
La validez de los instrumentos, se realizó a través de juicio de expertos 
quienes emitieron su opinión acerca de los cuestionarios del uso del celular. 
(Ver anexo 5) 
 
Confiabilidad 
Se aplicó una prueba de confiabilidad, usando una prueba piloto de 20 
estudiantes quienes respondieron a la encuesta, pudiendo calcular el alfa de 






3.5  Procedimientos 
Para realizar la investigación, se solicitaron los permisos correspondientes y 
se seleccionó como unidad de análisis a 30 estudiantes universitarios del I 
ciclo, a quienes se les aplicó el cuestionario sobre el uso del celular y con 
relación al rendimiento académico, se solicitó las notas académicas y 
promedios ponderados de los estudiantes. Se procedió a analizar los datos 
y realizar la interpretación, conclusiones y recomendaciones, coherentes al 
problema propuesto. Para el análisis de datos se usó SPSS 24.  
 
3.6  Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se trabajó con los datos obtenidos mediante el 
cuestionario y ficha de análisis de datos; ingresando al SPSS 24, obteniendo 
tablas y gráficos para la interpretación; además del, nivel de correlación y 
significancia de las variables.  
 
3.7  Aspectos éticos 
Se solicitó el permiso correspondiente a la universidad. Para este trabajo se 
mantuvo en reserva el nombre de la universidad e identificación de los 
alumnos participantes de la investigación. Los resultados serán socializados 


















IV. RESULTADOS   





Nivel de uso del celular en los estudiantes del I ciclo de la carrera de ciencias 
de la comunicación en una universidad de Trujillo, 2020. 
Uso del celular N° % 
Alto 7 23,3 
Medio 23 76,7 
Total 30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de ciencias de la comunicación de 




En la tabla 1, se observa que el uso del celular en los estudiantes alcanza 
un nivel alto 23.3%, mientras que el 76.7%, se ubica en un nivel medio, no 
















 Nivel del Rendimiento Académico en los estudiantes del I ciclo de la carrera 
de ciencias de la comunicación de una universidad de Trujillo, 2020 
Rendimiento Académico N° % 
Alto 5 83,3 
Medio 25 16,7 
Total 30 100 
Fuente: Ficha de registro de notas de los alumnos a estudiantes de ciencias 




En la tabla 2, se observa que un 83.3% de estudiantes se ubican en nivel alto 
















4.2. Prueba de Normalidad 
 
Cada vez que se aplica la prueba de normalidad a una muestra menor a 35, 
se toma en cuenta la prueba de Shapiro Wilk, en consecuencia, se aplicó a 
este trabajo de investigación, dicha prueba, ya que se tiene una muestra de 
30 estudiantes de Ciencias de la Comunicación en una Universidad de 
Trujillo; en tanto el nivel encontrado para la variable el uso del celular fue de 
0,143 y para la variable rendimiento académico 0,05. Por tanto, se podría 
afirmar que los datos no son normales y en consecuencia se tendría que 
utilizar la prueba de correlación de Rho Spearman. 
4.3. Contrastación de hipótesis 
 
 
Hipótesis alterna (H1): El uso del celular, si se relaciona favorablemente 
con el Rendimiento Académico de los estudiantes del I ciclo de la carrera 
de ciencias de la comunicación de una universidad de Trujillo-2020 
 
Hipótesis nula (Ho): El uso del celular no se relaciona favorablemente con 
el Rendimiento Académico de los estudiantes del I ciclo de la carrera de 
















Uso del celular según su tiempo, finalidad y lugar por estudiantes del I ciclo 
de la carrera de ciencias de la comunicación de una universidad de Trujillo, 
2020 
 




Alto Medio TODOS 
Nº % Nº % Nº % 
Alto 6 85.7 19 82.6 25 96.2 
Medio 1 14.3 4 17.4 5 3.8 
TOTAL 7 100.0 23 100.0 30 100.0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de ciencias de la comunicación de 
una universidad de Trujillo, 2020 




En la tabla 3 se observa que existe una relación baja entre el uso del celular y 
el rendimiento académico, ya que se tiene una correlación de 0.144, indicando 










Tabla 04  
 
Uso del celular según su tiempo, finalidad y lugar asociado con el rendimiento 
académico en los estudiantes del I ciclo de la carrera de ciencias de la 




Correlación de tiempo de uso del celular con 
rendimiento académico 
0,163 N.S. 
Correlación de finalidad de uso del celular con 
rendimiento académico 
0,176 N.S. 




Fuente: Encuesta y registro de notas aplicada a estudiantes de ciencias de 
la comunicación de una universidad de Trujillo, 2020 
 
Descripción:  
En la tabla 4, se observa la correlación que existe entre el tiempo de uso del 
celular con el rendimiento académico es de 0,163, de la misma manera la 
correlación que existe entre la finalidad de uso del celular con el rendimiento 
académico es de 0,176 y finalmente la correlación que existe entre el lugar de 
uso del celular con el rendimiento académico es de 0,046; demostrando así que 






V. DISCUSIÓN    
La investigación tuvo como objetivo demostrar si existe relación entre el uso del 
celular y el rendimiento académico, dando como resultado que existe una 
relación baja, como lo muestra la tabla 3. Se ha alcanzado un coeficiente de 
correlación determinado por el Rho Spearman: 0.144, no existiendo una 
relación significativa, suficiente condición para no aceptar ni rechazar la 
hipótesis nula. Estos resultados se sustentan en la teoría conductual, porque 
existe un tipo de condicionamiento llamado operante, el cual tiene una 
respuesta de acuerdo al estímulo y donde influyen diferentes factores para que 
se logre esta relación la cual satisface al individuo, que tiene un 
comportamiento independiente como lo menciona Skinner (1977), por lo que 
podemos decir que los jóvenes tienen una conducta independiente y por ende 
el uso del celular no siempre tiene que verse reflejado en notas académicas o 
tener alguna relación, como lo muestra la tabla 1, existe otros factores que 
involucran un alto o bajo nivel en los promedios. A diferencia de este análisis, 
donde no se observó una relación significativa entre sus variables, tenemos a 
Cabanillas (2018) con su tesis del uso del celular y el rendimiento académico 
en estudiantes de 5to ciclo de la escuela profesional de derecho de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque, quien obtuvo una relación 
estadística del 39.1% en un uso excesivo del celular, pero con un buen 
rendimiento académico. Por otro lado, Rivera y Castillo (2014), mencionan que 
los celulares son una herramienta clave para los procesos de aprendizaje. De 
la misma manera tenemos a Ramírez (2016) con su investigación sobre la 
influencia del uso de teléfonos inteligentes en estudiantes de la facultad de 
ciencias económicas y financieras de la universidad Juan Misael Saracho, en 
donde dio como resultado que más del 70% de los encuestados presenta un 
obsesivo uso por el celular, pero con un rendimiento muy bajo en cursos 
prácticos como teóricos, al igual que para Peña y Vera (2012) existen muchas 
desventajas tales como: distractor severo en medio de una clase, pérdida de 
tiempo y hasta problemas de salud. 
En cuanto a lograr determinar el rendimiento académico en los estudiantes, 




83.3% en un nivel “alto” y el 16.7% “medio”, como menciona la tabla 2. Esto 
concuerda con la investigación realizada por Ticona (2016), donde el promedio 
de los estudiantes evaluados es entre “15 y 16” con un 60.7% los que lograron 
este nivel, lo cual evidencia el buen rendimiento académico de los universitarios 
de la Macro Región Sur del Perú. De igual manera, en la presente investigación 
se logró constatar que no todos los indicadores de estudio influyen en el 
rendimiento académico, sobre todo cuando utilizan el celular, para ello Navarro 
(2003) menciona que el rendimiento académico, es la suma de un valor 
cuantitativo y cualitativo, donde se evidencia claramente actitudes, valores y 
conocimientos. De la misma manera se debe tener en cuenta que se plantean 
habilidades que fueron desarrollados por los alumnos y para ello se utiliza un 
sistema de calificaciones que va desde 0 hasta 20, tanto en instituciones 
públicas como privadas. 
Con respecto al objetivo específico sobre  el uso del celular según su tiempo, 
finalidad y lugar por estudiantes, obtenemos como resultado según la tabla 3  
que el uso del celular en sus tres dimensiones  tuvieron niveles altos de uso, 
en un 85.7% y un nivel medio de 82.6% De la misma manera encontramos 
semejanzas con la tesis de (Roman, 2017), quien realizó la investigación 
titulada: “El uso del celular y su influencia en las actividades académicas y 
familiares de los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad 
Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba de la ciudad de Quito”, en 
donde demuestra que el tiempo de uso del celular es bastante alto con un 53% 
y de la misma manera el uso que le dan para temas académicos es de un 75% 
y tiene un 85% con relación al uso en sus clases. En relación a ello Garza y 
Leventhal (2002) manifiesta que los estudiantes en las aulas absorben mucha 
información ya sea visual o auditivo, en relación a lo visual el docente planifica 
sus actividades para lograr tener la atención de sus alumnos y lograr efectividad 
en su proceso de aprendizaje. Así mismo, podemos decir que, en los aspectos 
propios del estudiante, se requiere que los alumnos logren procesos de 
percepción y atención en los conocimientos previos.   
 
Por otro lado con respecto a demostrar el objetivo de relacionar el uso del 




académico en los alumnos , se hace referencia  en la tabla 4 que no existe 
relación significativa  entre el lugar, finalidad y tiempo del celular, en relación al 
rendimiento académico, como contraste tenemos a Cuba (2016) quien hizo una 
investigación sobre el uso del celular con internet y rendimiento académico a 
15 estudiantes universitarios, en donde resalta que gracias a la 
multifuncionalidad del celular los estudiantes universitarios emplean sus 
dispositivos para realizar diversas tareas con fines académicos ya que este les 
permite desempeñarse en diferentes funciones que les facilita cuando se trata 
de su rendimiento académico; por ejemplo: en envíos de trabajos, búsqueda de 
información, ingreso a plataformas de la universidad, biblioteca virtual, etc. 
Encontrando al uso del celular beneficioso para su rendimiento académico 
porque les facilita diferentes mecanismos de investigación, así como también 
poder coordinar trabajos grupales, facilidad de envío de trabajos, comunicación 
con sus compañeros en tiempo real pese a la distancia, dando mayor 
efectividad a sus resultados académicos. Sin duda alguna hay algunos autores 
que están totalmente de acuerdo con la presencia de los celulares en la parte 
educativa, ya que él sustenta que el móvil ha logrado un gran cambio en lugar, 
tiempo, pero sobre todo en el aprendizaje, según menciona Macías & 
Organista, (2014). Por otro lado, están los autores que no ven de buena forma 
que se utilice el celular como una herramienta para aprender, ya que esto 
generaría aislamiento en los jóvenes, pero sobre todo afectaría el proceso de 
aprendizaje, Villanueva (2012). Por ende, se llega a la conclusión que mientras 
se utilice el celular para actividades académicas y no como un distractor, esto 
no generaría ningún problema. 
Si hablamos de las teorías relacionadas al uso del celular, los investigadores 
se han enfocado en la teoría conductual, esta teoría hace referencia al 
condicionamiento, eso significa que todo estimulo logra una respuesta en cada 
una de las personas. Cuando surge el conductismo se creía que la psicología 
se encargaba del estudio de las experiencias subjetivas y esta lograba 
expresarse a través de la conducta de las personas. Cabe mencionar que la 
conducta es un tema importante al referirnos a seres humanos, puesto que 




las experiencias que se consiguen al interactuar con familia, profesores, 
amigos, y demás; según lo menciona I, Petróvich (1901). 
Si el tema conductual es trasladado a la realidad que viven hoy en día los 
jóvenes, podríamos decir que sus cambios conductuales generan diferentes 
consecuencias en diferentes ámbitos en que se desenvuelven, uno de ellos es 
el ámbito educativo, generalmente con estudiantes entre 15 y 20 años, en esta 
etapa en que se producen más cambios en el ser humano, es donde define su 
personalidad y empieza a tomar daciones decisivas para su futuro, según 
encuesta Ipsos Perú. 
Si hablamos del tema de la conducta en el ámbito del aprendizaje, Rivera y 
Castillo (2014), manifiesta que los celulares son una herramienta clave para los 
procesos de aprendizaje, y por ende logra cada vez un mundo más frio y esto 
también debido al internet. En la actualidad ha cambiado hasta la forma de 
comunicarse, ya no hay contacto verbal y existen diferentes comportamientos. 
La tecnología de los celulares cada vez avanza más, ahora tenemos hasta 
reconocimiento facial y otras funciones multimedia, que aparentemente hacen 
la vida más fácil a las personas, según Weezel & Benavides (2009).  
Esta investigación tiene una justificación práctica, ya que el teléfono móvil ha 
ido evolucionando y mejorando con el pasar de los años, logrando que exista 
mayor comunicación entre las personas que viven a distancia. Hoy en día el 
celular se está convirtiendo en un modo de vivir de manera dependiente, donde 
los más afectados son los jóvenes, ya que en su mayoría utilizan de manera 
negativa el móvil, por ende, es necesario esta investigación para ver si 
realmente el celular es utilizado como una herramienta de estudio o por el 
contrario es un distractor, que daría como resultado un bajo rendimiento 
académico y en consecuencia una gran preocupación en padres de familia y 
docentes. 
Por otro lado, el uso del celular tiene ventajas y desventajas, para Chinnery 
(2006) la ventaja principal es la que le dan los estudiantes y los docentes 
cuando tienen que compartir información, utilizar una red social para trabajo o 




Vera (2012) existen muchas desventajas tales como: distractor severo en 
medio de una clase, pérdida de tiempo y hasta problemas de salud. 
Si hablamos de una justificación teórica – científica, se sabe que los alumnos 
utilizan los Smartphone para estar al día sobre sobre noticas desde el ámbito 
mundial hasta el académico, del mismo modo sirve como una herramienta 
digital para la parte académica de los estudios y de igual forma en la utilización 
de sus aplicaciones. 
En cuanto a las consecuencias del uso excesivo del celular, Turkle (2011) 
mencionó que el abuso del teléfono móvil nos conduce a interactuar menos con 
nuestro entorno, ya que al estar conectados al internet dejan de lado a otras 
actividades, como la parte académica, por ejemplo. Según el psicólogo Phillips, 
de la Universidad de Monash en Melbourne, las personas adictivas al celular 
tienen muchas actitudes destructivas y peligrosas, que en su mayoría son 
jóvenes, muy extrovertidos o por el contrario tienen la autoestima demasiado 
baja y como no pueden relacionarse en persona tienen la necesidad de hacerlo 
mediante un aparato móvil, Arcos (2013).  
Con respecto a la justificación social, existen diferentes patrones del uso del 
celular y según Villanueva (2012) este medio de comunicación puede 
clasificarse tomando en cuenta la dependencia en las personas y esto se divide 
en tres grupos en relación a la frecuencia e intensidad, la cantidad, de la misma 
forma la interacción con su ámbito familiar, laboral, social, etc. Tenemos el uso 
no problemático, la cual no tiene ningún efecto en las personas, ni genera 
consecuencias negativas, su tiempo del uso es el adecuado. Según Moll (2016) 
También tenemos el uso problemático – abusivo, aquí el móvil comienza a traer 
complicaciones en su entorno y a pesar de ser consciente del problema que 
tiene, lo toma con total naturalidad. Y finalmente tenemos el uso patológico – 
dependencia, en donde las consecuencias llegan hacer severas en las vidas 
de las personas, ya que el celular llega hacer parte indispensable de ellos. 
Si hablamos sobre el uso que le dan las mujeres y los hombres al teléfono 
celular, según Chóliz y Villanueva (2011) mencionan que las mujeres son las 




para acabar con el aburrimiento, para manejar la ansiedad, la soledad o la 
tristeza y por ende son más afectadas que los hombres cuando no reciben 
llamadas ni mensajes de otras personas.  
El motivo principal por el cual se dio esta investigación tiene que ver con las 
conductas que se observan a diario sobre el comportamiento de los estudiantes 
de diferentes universidades y en general de la mayoría de personas que utilizan 
el celular a diario en diferentes ocasiones como en horas de clase, el trabajo, 
alguna reunión, entre otros lugares. 
Finalmente podemos decir que después de analizar los resultados de los 
jóvenes encuestados, se llegó a la conclusión que a pesar de estar conectado 
con un celular varias horas al día, esto no tiene ninguna implicancia directa con 


















VI.  CONCLUSIONES   
1. Encontramos que existe una relación baja, entre el uso del celular y el ren-
dimiento académico, con un coeficiente de correlación Rho Spearman: 
0.144, no existiendo una relación significativa.  
 
2. El uso del celular es de 23.3%, que representa un nivel del alto, mientras 
que el 76.7% se ubica en un nivel medio, no encontrándose ninguno en 
nivel bajo.  
 
3. En el rendimiento académico se encontró que un 83.3% de los estudiantes 
alcanzó el nivel alto y que solo un 16.7% obtuvo un nivel medio.  
 
4. De acuerdo a la correlación que existe entre el tiempo de uso del celular 
con el rendimiento académico es de 0,163, de la misma manera la correla-
ción que existe entre la finalidad de uso del celular con el rendimiento aca-
démico es de 0,176 y finalmente la correlación que existe entre el lugar de 
uso del celular con el rendimiento académico es de 0,046; demostrando así 
que no existe significancia entre las dimensiones del celular y el rendi-















A la Facultad de Ciencias de la Comunicación se le sugiere capacitar a los do-
centes en el dominio de estrategias didácticas en entornos virtuales de apren-
dizaje- Eva, que le permitan desarrollar de forma activa y participativa a los 
estudiantes para que se sientan motivados e interesados en el curso y sus he-
rramientas virtuales. 
 
Se sugiere a los docentes contar con recursos tecnológicos como estrategia 
para el desarrollo de sus sesiones de clase y de esta manera lograr un apren-
dizaje efectivo en los estudiantes, para obtener un alto nivel de rendimiento 
académico.  
 
Se les recomienda a los docentes dar un instructivo a los estudiantes durante 
las horas de clase que solo, utilicen el celular como una herramienta de trabajo, 
utilizando la cámara, la grabadora de voz, la agenda o buscadores para indagar 
alguna información requerida y evitar así algún distractor y la incomodidad del 
docente.  
 
Complementar el desenvolvimiento de las clases y actividades académicas a 
través del uso del celular, mediante las plataformas de comunicación que existe 
en la actualidad, ya que de esta manera facilitará la interacción entre los estu-
diantes para una coordinación más eficaz de trabajos grupales u otras investi-
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Se puede definir al 





acceso a una red 
de telefonía. 
Se podría decir 
que la principal 
característica del 




punto de la 
ciudad. 
El móvil no solo 
nos permite 
realizar llamadas 
de voz, si no 
también podemos 
contar con cámara 
fotográfica, 
reproductor de 
música y video, 
GPS, pero sobre 
todo acceso a 
internet.  
(Baz, 2013) 
Tiempo de Uso 
En su mayoría los 
estudiantes utilizan la 
mayor parte del tiempo 
en conversaciones sin 
importancia, en lugar 
de discutir sobre temas 
relevantes.  
(Kibona y Rugina, 
2015) 
 
- Celular encendido en 
clase. 
- Tiempo de uso del ce-
lular. 
- Tiempo de uso del ce-
lular, para actividades 
académicas. 
- Tiempo del uso del ce-
lular para coordinar tra-
bajos. 
- Tiempo del uso del ce-
lular en las noches 
1. Utilizas tu celular en 
modo vibrador en horas 
de clase 
2. Usas más de 5 horas al 
día tu celular 
3. Utilizas tu celular al me-
nos 3 horas, para activi-
dades académicas 
4. Utilizas tu celular más de 
1 hora al día para coordi-
nar trabajos grupales 
5. Evitas usar tu celular 
hasta altas horas de la 















5 Siempre  
4 Casi siempre 
3 A veces 
2 Casi nunca 
1 Nunca    
 
Finalidad de Uso 
El celular se utiliza 
para diferentes 
necesidades, donde en 
su mayoría buscan 
información de 
cualquier tema y desde 




- El uso del celular como 
herramienta para cla-
ses virtuales 
- El uso del celular como 
un buscador de infor-
mación sobre temas 
académicos. 
- El celular y uso para 
trabajos grupales. 
- El uso del celular para 
buscar información so-
bre diferentes autores. 
- La utilidad de otras 
aplicaciones, propia del 
celular. 
6. Utilizas tu celular como 
herramienta para llevar 
clases virtuales 
7. Utilizas tu celular para 
buscar información sobre 
temas académicos 
8. Consideras importante el 
uso del celular para tra-
bajos grupales 
9. Utilizas tu celular para 
buscar información de di-
ferentes autores, para un 
trabajo de investigación. 
10. Utilizas otras aplicacio-
nes de tu celular, como la 
cámara, grabadora de 
voz, entre otros. 
 
Lugar de Uso 
En los últimos tiempos 
los jóvenes han 
- El uso del celular solo 
para para redes socia-
les en el aula. 
11. Te distraes con las redes 
sociales, durante tus ho-




invadido sus centros 
educativos con el uso 
excesivo de sus 
celulares, teniendo en 
cuenta que los jóvenes 
de ahora posees 
habilidades digitales. 
Villalta, Salmerón y 
Fajardo (2016) 
 
- El uso del celular por el 
profesor, para activida-
des académicas. 
- El abandono de clases 
por estar conectado a 
redes sociales. 
- La prohibición del uso 
del celular, por el profe-
sor en horas de clase. 
- Respeto a las señales 
del no uso del celular. 
12. Algunos de tus profeso-
res incluyen en sus ho-
ras de clase el uso del 
celular para activida-
des académicas 
13.  Has abandonado activi-
dades académicas por 
estar conectado a redes 
sociales 
14. Algunos de tus profe-
sores prohíben el uso 
del celular en horas de 
clase. 
15. Cuando ves un señala-
miento del no uso del 
celular, lo respetas 
 
 





Menciona que el rendimiento 
académico, es la suma de un valor 
cuantitativo y cualitativo, donde se 
evidencia claramente actitudes, 
valores, conocimientos, habilidades 
que fueron desarrollados por el 
estudiante en un proceso de 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Título: Uso del celular y rendimiento académico en  estudiantes de ciencias de la comunicación de una universidad de Trujillo – 2020. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/DIMENSIONES METODOLOGÍA 
Problema General: 
¿Existe relación entre el 
uso del celular y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes del I 
ciclo de la carrera de 
ciencias de la 
comunicación de una 
universidad de Trujillo? 
Objetivo General: 
Determinar la relación que 
existe entre el uso del 
celular y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del I ciclo de la 
carrera de ciencias de la 
comunicación de una 
universidad de Trujillo. 
Hipótesis General: 
H1: El uso del celular 
si se relaciona 
favorablemente con el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del I ciclo  
H0: El uso del celular 
no se relaciona 
favorablemente con el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del I ciclo  
Hipótesis Específica: 
-El nivel del uso del 
celular en los 
estudiantes del I ciclo 
es medio. 
-El nivel del 
rendimiento 
académico en los 




Variable de Estudio 1: 
Uso del celular  
Dimensiones: 
Tiempo de uso 
Finalidad de uso 
Lugar de uso 
Tipo de Investigación: 
Descriptiva  
Correlacional 
Problemas Específicos:  
¿Cuál es el nivel de uso 
del celular   en 
estudiantes del I ciclo de 
la carrera de ciencias de 
la comunicación de una 
universidad de Trujillo? 
¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico 
en estudiantes del I ciclo 
de la carrera de ciencias 
de la comunicación de 
una universidad de 
Trujillo? 
Objetivos Específicos: 
➢ Identificar el nivel de 
uso del celular en los 
estudiantes 
➢ Determinar el nivel del 
rendimiento acadé-
mico en los estudian-
tes 
➢ Averiguar  el uso del 
celular según su 
tiempo, finalidad y lu-
gar 
➢  Relacionar el uso del 
celular según su 
tiempo, finalidad y lu-
gar asociado  con el 
rendimiento acadé-
mico 
Variable de Estudio 2: 






Diseño de investigación: 
Correlacional, no experimental y 
transversal. 
Población: 
Estudiantes universitarios del I 
ciclo de la carrera de ciencias de 
la comunicación de una 
universidad de Trujillo. 
Muestra: 
La muestra se basa en 30 
estudiantes de la carrera de 
ciencias de la comunicación de 
una universidad de Trujillo. 
Técnica: 




ANEXO 3: FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SOBRE EL USO DEL 
CELULAR 
 
Descripción del instrumento 
Cuestionario: instrumento aplicado por el investigador para recoger los datos sobre 
la variable 1: EL USO DEL CELULAR en una muestra que será aplicada a 
estudiantes universitarios, de la misma carrera y de un mismo ciclo académicos. 
El instrumento consta de un listado de 15 preguntas, de tipo cerrado, es decir con 
respuestas SIEMPRE, CASI SIEMPRE, A VECES, CASI NUNCA Y NUNCA, 
respecto a sus tres dimensiones; tiempo de uso, con tres ítems; finalidad de uso, 
con 4 ítems; y lugar de uso, con 3 ítems.  
 
NOMBRE  USO DEL CELULAR  
Autor  Karen Moreno 
Año de edición 2020 
Validación Estudiantes de ciencias de la comunicación del 1er Ciclo 
Administración Individual 
Tiempo de duración 10 a 15 Minutos 
Objetivo 
Identificar cual es el uso que le dan los jóvenes al 
celular, de la misma manera con que finalidad lo utilizan 
y en qué lugar le dan mayor uso. 
Campo de 
aplicación 
Una universidad de Trujillo, en la carrera de Ciencias 
de la Comunicación, en los alumnos de 1er ciclo 
Tipo de ítems 
Cerrado (Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, 
nunca) 
Numero de ítems 10 
Dimensiones del 
cuestionario  
D1: Tiempo de uso 3 ítems) 
D2: Finalidad de uso (4 ítems) 
D3: Lugar de uso (3 ítems)  
 
 
Índice de valoración Alta, mediana y baja 
Proceso de 
resultados 
Sistemático, después de la aplicación de la propuesta 
de instrumento  








CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
Carrera Profesional:  Edad 
(en años) 
 
Ciclo Académico en el que 
te encuentras: 
 Sexo: (      ) Hombre  
(      ) Mujer  
INSTRUCCIONES: 
 
Estimado (a) estudiante (a): 
 
A continuación encontrarás un conjunto de preguntas sobre el uso del celular  a las que deberás responder con la 
mayor sinceridad y veracidad posible. 
No existen respuestas correctas o incorrectas. Utiliza el tiempo necesario. El instrumento tiene carácter anónimo e 
individual. No dejes ítems sin responder. Coloca una (X) en el recuadro correspondiente de acuerdo a los siguientes 
enunciados: 
 
 5 4 3 2 1  
SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 
A VECES CASI NUNCA NUNCA 
 
USO DEL CELULAR  
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
1 Utilizas tu celular en modo vibrador en horas de clase      
2 Usas más de 5 horas al día tu celular      
3 Utilizas tu celular al menos 3 horas, para actividades académicas      
4 Utilizas tu celular más de 1 hora al día para coordinar trabajos grupales      
5 Evitas usar tu celular hasta altas horas de la noche, para no desvelarte      
6 Utilizas tu celular como herramienta para llevar clases virtuales      
7 Utilizas tu celular para buscar información sobre temas académicos      
8 Consideras importante el uso del celular para trabajos grupales      
9 Utilizas tu celular para buscar información de diferentes autores, para un 
trabajo de investigación  
     
10 Utilizas otras aplicaciones de tu celular, como la cámara, grabadora de voz, 
entre otros. 
     
11 Te distraes con las redes sociales, durante tus horas de clase      
12 Algunos de tus profesores incluyen en sus horas de clase el uso del celular 
para actividades académicas 
     
13 
 
Has abandonado actividades académicas por estar conectado a redes 
sociales 
     
14 Algunos de tus profesores prohíben el uso del celular en horas de clase.      
15 Cuando ves un señalamiento del no uso del celular, lo respetas      
 
 
ANEXO 5: VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
                                                                                                MATRIZ DE VALIDACIÓN 

















OPCIÓN DE RESPUESTA 



















































Modo de uso del celular 
en horas de clase. 
  
Utilizas tu celular en modo 
vibrador en horas de clase 
          x     X   x      
Tiempo de uso del celular. 
Usas más de 5 horas al 
día tu celular  
         X    X    X     
Tiempo de uso del 
celular, para actividades 
académicas.  
Utilizas tu celular al 
menos 3 horas, para 
actividades académicas 
     X  X  X   
Tiempo del uso del celular 
para coordinación de 
trabajos grupales 
Utilizas tu celular más de 1 
hora al día para coordinar 
trabajos grupales. 
     X  X  X   
Tiempo del uso del 
celular en las noches 
Evitas usar tu celular hasta 
altas horas de la noche, para 
no desvelarte  










   
El uso del celular como 
herramienta para clases 
virtuales 
Utilizas tu celular como 
herramienta para llevar 
clases virtuales  
           X    X    X     
El uso del celular como un 
buscador de información 
sobre temas académicos. 
  
Utilizas tu celular para 
buscar información sobre 
temas académicos  




El uso del celular para 
trabajos grupales.  
 Consideras importante el 
uso del celular para 
trabajos grupales 
         X    X    X     
El uso del celular para 
trabajos de 
investigación.  
Utilizas tu celular para 
buscar información de 
diferentes autores, para 
un trabajo de 
investigación 
     X  X  X   
La utilidad de otras 
aplicaciones, propia del 
celular. 
Utilizas otras aplicaciones de 
tu celular, como la cámara, 
grabadora de voz, entre 
otros.  










 El uso del celular solo 
para para redes sociales 
en el aula. 
  
Te distraes con las redes 
sociales, durante tus 
horas de clase  
           X    X    X     
El uso del celular por el 
profesor, para actividades 
académicas, en el aula.  
Algunos de tus profesores 
incluyen en sus horas de 
clase el uso del celular 
para actividades 
académicas 
         X    X    X     
Abandono de actividades 




por estar conectado a 
redes sociales 
     X  X  X   
La prohibición del uso del 
celular, por el profesor en 
horas de clase. 
 
Algunos de tus profesores 
prohíben el uso del 
celular en horas de clase. 
     x  x  x   
Respeto a las señales del 
no uso del celular. 
Cuando ves un 
señalamiento del no uso 
del celular, lo respetas 
         x    x    x     
 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario 
 
OBJETIVO: Identificar cual es el uso que le dan los jóvenes al celular, de la misma 
manera con que finalidad lo utilizan y en qué lugar le dan mayor uso. 
 
DIRIGIDO A: Estudiantes de ciencias de la comunicación de I ciclo de una 
universidad de Trujillo. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Ríos Incio Felipe Anderson 







No pertinente  













Felipe Anderson Ríos Incio 





MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario 
 
OBJETIVO: Identificar cual es el uso que le dan los jóvenes al celular, de la misma 
manera con que finalidad lo utilizan y en qué lugar le dan mayor uso. 
 
DIRIGIDO A: Estudiantes de ciencias de la comunicación de I ciclo de una 
universidad de Trujillo. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Aspiros Bermúdez Jannet 






No pertinente  





                                                   
Jannet Aspiros Bermudez  








MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario 
 
OBJETIVO: Identificar cual es el uso que le dan los jóvenes al celular, de la misma 
manera con que finalidad lo utilizan y en qué lugar le dan mayor uso. 
 
DIRIGIDO A: Estudiantes de ciencias de la comunicación de I ciclo de una 
universidad de Trujillo. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Neciosup Obando Jorge Eduardo 







No pertinente  























ANEXO 7: BASE DE DATOS 
